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I. Введение 
1. Цель спецкурса: студент должен научиться вычленять из 
общероссийской истории компоненты связанные с историей региона. 
 
2. Задачи дисциплины:  
¾ дать характеристику тому или иному периоду развития региона; 
¾ выделять наиболее важные моменты исторического развития 
местных народностей; 
¾ уметь собирать информацию о своих предках, родном крае и 
излагать ее в доступной форме; 
¾ уметь анализировать исторический материал, который им собран; 
¾ знать историческое прошлое региона и основные этапы его 
развития. 
 
3. Место дисциплины: История освоения Западной Сибири – это 
дисциплина, при изучении которой студент знакомится с историей родного 
края, его ролью и значением в общероссийской истории; узнает о наиболее 
известных личностях, живших на территории региона в прошлые века. Эти 
знания он может в дальнейшем применять на практике, вводя региональный 
компонент преподаваемой в школе дисциплины, помочь в создании 
краеведческого музея, выпуске отдельных брошюр, уголков памяти, в 
составлении родословных. 
 
4. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
 
После изучения курса «Культурное наследие Западной Сибири» 
студент должен:  
¾ владеть системой знаний по истории региона; 
¾ знать культурные аспекты развития местного населения края; 
¾ понимать особенности национального развития народов, 
населяющих Западную Сибирь; 
¾ уметь организовать поисковую работу по истории своего региона, 
города, села, отдельного рода; 
¾ уметь грамотно и логически излагать отдельные этапы культурного 
развития края. 
 
II. Содержание дисциплины 
1.Древняя история нашего края. Методические рекомендации к теме.  
Тюркские народы в Сибири VI–X вв. Первые государства. Сибирь перед 
присоединением к Русского государству. Сибирский поход Ермака. Первые 
русские города Сибири. Типы сибирских городов и их строительство. 
Освоение Восточной Сибири. Наш край в XVII в. Ремесла, промыслы и 
торговля. История религии в Сибири. Наш край в XVIII столетии. 
Знаменитые личности нашего края в XVIII столетии. Сельское хозяйство в 
XVIII столетии. Промышленность нашего края в XVIII столетии. 
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Обрабатывающая промышленность в XVIII столетии. Культура и 
просвещение. Сибирь и ссылка. Научные экспедиции и изучение Сибири. 
2.Темы семинарских занятий:  
1)Этапы становления от палеолита к эпохе железа. 
2)Сибирские народы в древности. Методические рекомендации к теме. 
3)Политические контакты Сибири и ее первые государственные 
образования. Методические рекомендации к теме. 
4)Поход Ермака. Методические рекомендации к теме. 
5)Строительство первых сибирских городов. Методические 
рекомендации к теме. 
6)Дальше на Восток. Методические рекомендации к теме. 
7)Хозяйственное освоение Сибири XVII в. Методические рекомендации 
к теме. 
8)Сибирский рынок, ремесла и промыслы. Методические рекомендации 
к теме. 
9)Сибирские религиозные верования. Методические рекомендации к 
теме. 
10)Административное устройство Сибири в XVIII в. Методические 
рекомендации к теме. 
11)Биографии знаменитых сибиряков. Методические рекомендации к 
теме. 
12)Подъем сельского хозяйства в XVIII в. 
13)Промышленное производство и первые сибирские заводы. 
Методические рекомендации к теме. 
14)Мелкая промышленность  в XVIII в. Методические рекомендации к 
теме. 
15)Культура и образование. Методические рекомендации к теме. 
16)Особенности сибирской ссылки. Методические рекомендации к теме. 
17)Научные экспедиции и их цель в изучении сибирской земли. 
3. Темы рефератов: 
Раздел 1. «Древняя история нашего края»: 
1. Наш край в древности (эпоха палеолита, мезолита) 
2. Подчевашская культура. 
3. Эпоха бронзы в Сибири. 
Раздел 2. Тюркские народы в Сибири VI–X вв. Первые государства: 
1. Великое переселение народов и его влияние на сибирские племена. 
2. Гунны – кто они? 
3. Княжество Югры. 
4. Югорская земля в древности. 
5. Заселение Западной Сибири тюрками. 
6. Предметы с Искера в экспозиции Тобольского музея-заповедника. 
7. Раскопки Искера Пигнати. 
8. Сибирские татары – кто они? 
9. Духовный мир северных народов. 
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10. Шаманизм в Сибири. 
Раздел 3. Сибирь перед присоединением к Русского государству: 
1. Сибирские ханства (их начало и заключительный этап). 
2. Династии Шейбудинов и Тайбудинов – причины вражды, последствия. 
3. Хан Кучум – ставленник Бухары. 
4. Городище Искер как источник для археологических исследований. 
Раздел 4. Сибирский поход Ермака: 
1. Происхождение казачества и его превращение в российские вооруженные 
силы. 
2. Атаман Ермак в художественных и документальных произведениях. 
3. Поход Ермака в Сибирь: этапы, причины и значение. 
Раздел 5. Первые русские города Сибири. Типы сибирских городов и их 
строительство: 
1. Первые русские города в Сибири. 
2. Освоение Восточной Сибири. 
3. Города-крепости, остроги, зимовья. 
4. История Тюмени (дореволюционный период). 
5. История Тобольска (дореволюционный период). 
6. Начало каменного строительства в Сибири 
Раздел 6. Освоение Восточной Сибири: 
1. Этапы освоения Восточной Сибири. 
2. Первопроходцы Восточной Сибири. 
3. Освоение Прибайкалья и Приамурья 
Раздел 7. Наш край в XVII веке: 
1. Тобольские воеводы (круг их обязанностей; наиболее значимые фигуры). 
2. Хлебопашество в Сибири (начало и развитие). 
3. Есиповская летопись и списки с нее. 
Раздел 8. Ремесла, промыслы и торговля в Западной Сибири в XVIII         
         столетии: 
1. Торговля в Сибири, сибирские ярмарки. 
2. Местные промыслы и ремесла в Сибири в XVIII-XIX вв. 
3. Сибирское купечество. 
Раздел 9. История религии в Сибири: 
1. История принятие сибирскими народами ислама. 
2. Основание сибирской епархии (архиепископы Киприан, Макарий, 
Нектарий, Герасим). 
3. Первые сибирские святые: Василий Мангазейский, Симеон Верхотурский, 
Иоанн Тобольский и др. 
4. История открытия Тобольской духовной семинарии. 
5. Деятельность православной церкви в Западной Сибири в XVIII в. 
6. Миссионерская деятельность митрополита Филофея (Лещинского). 
7. Епископ Гермоген и царская семья. 
8. Миссионерская деятельность православной церкви в Западной Сибири в 
XVIII-XIX вв. 
9. Старообрядческое движение в Западной Сибири в XVIII-XIX вв. 
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10. Храмы Тобольска. 
Разделы 11, 15.  Знаменитые личности нашего края в XVIII столетии.   
           Культура и просвещение: 
1. Семен Ремезов как зодчий и картограф. 
2. Александр Алябьев в тобольской ссылке. 
3. Педагог П. П. Ершов. 
4. Сибирские краеведы. 
5. Петр Андреевич Словцов – первый сибирский историк. 
6. Художник и краевед Знаменский и итоги его деятельности. 
7. А.И. Сулоцкий и Н.А. Абрамов – историки сибирской церкви. 
8. Народное образование у сибирских татар. 
9. Книжное дело в Сибири в XVIII-XIX веках. 
10. Образование в Сибири в XVIII-XIX веках. 
11. Женское образование в Сибири. 
12. Литература в Сибири в XVIII-XIX веках. 
13. Театральные действия в Сибири в XVIII-XIX веках. 
14. Первые сибирские театры (Тобольск, Омск, Тюмень). 
Разделы 10,12,13,14. Наш край в XVIII в. Сельское хозяйство и 
промышленность нашего края в XVIII столетии: 
1. Оружейное дело в Сибири в XVIII-XIX веках. 
2. Сибирские промыслы в XVIII-XIX веках (гончарное, кузнечное, ткацкое и 
пр.). 
3. Обрабатывающая промышленность Западной Сибири в XVIII-XIX веках. 
Раздел 11. Сибирь и ссылка: 
1.Царская семья в Тобольске. 
2. Сибирь как ссылка в XVII-XIX веках. 
Разделы 17. Научные экспедиции и изучение Сибири: 
Изучение Сибири в XVIII-XIX веках (научные экспедиции). 
 
 III. Распределение часов курса по темам и видам работ 
 
№  Раздел дисциплины Лекции Практические 
занятия 
1.  Древняя история нашего края 2 ч. 1 ч. 
2.  Тюркские народы в Сибири VI–X 
вв. Первые государства 
2 ч. 1 ч. 
3.  Сибирь перед присоединением к 
Русского государству 
2 ч. 1ч. 
4.  Сибирский поход Ермака 2 ч. 1 ч. 
5.  Первые русские города Сибири. 
Типы сибирских городов и их 
строительство 
2 ч. 1 ч. 
6.  Освоение Восточной Сибири 2 ч. 1ч. 
7.  Наш край в XVII в. 2 ч. 1 ч. 
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8.  Ремесла, промыслы и торговля 2 ч. 1 ч. 
9.  История религии в Сибири 2 ч. 1 ч. 
10. Наш край в XVIII столетии 2 ч. 1 ч. 
11. Знаменитые личности нашего края 
в XVIII столетии 
2 ч. 1 ч. 
12. Сельское хозяйство в XVIII 
столетии 
2 ч. 1 ч. 
13. Промышленность нашего края в 
XVIII столетии 
2 ч. 1 ч. 
14. Обрабатывающая промышленность 
в XVIII столетии 
2 ч. 1 ч. 
15. Культура и просвещение 2 ч. 1 ч. 
16. Сибирь и ссылка 2 ч. 1 ч. 
17. Научные экспедиции и изучение 
Сибири 
2 ч. 1 ч. 
 ИТОГО: 34 16 
 ВСЕГО: 50 
 
IV. Форма итогового контроля – зачет 
 
V. Учебно-методическое обеспечение курса 
 
Рекомендуемая литература. 
1. Беспалова Л. Г. Сибирский просветитель.–  Свердловск, 1973. 
2. Валеев Ф. Т. Западно-сибирские татары. – Казань, 1980. 
3. Веселкина В. В. История тюменского края. – Свердловск, 1980. 
4. Вилков О. Н. Ремесло и торговля Западной Сибири в XII в. –  М., 
1967. 
5. Галязимов Б. И. Легенды седого Иртыша. –  Свердловск, 1987. 
6. Головнев А. В., Зайцев Г. С., Прибыльский Ю. П. История Ямала. 
Тобольск – Яр-Сале, 1994. 
7. Громыко М. М. Западная Сибирь в XIII в. –  Новосибирск, 1965. 
8. Жученко Б. А. Заварихин С. П. Тюмень архитектурная. –  
Свердловск, 1984. 
9. Иваненко А. С. Четыре века тюменского поля. –  Свердловск, 1990. 
10. История Сибири. Т. 1, 2, 3. –  Л., 1968. 
11. Копылов А. Н. Очерки культурной жизни Сибири. –  Новосибирск, 
1974. 
12. Копылов Д. И. Ермак. –  Иркутск, 1989. 
13. Копылов Д. И. Наш край в документах и иллюстрациях. –  
Свердловск, 1966. 
14. Копылов Д. И. Обрабатывающая промышленность Западной 
Сибири в XVIII-первой половине XIX вв. –  Свердловск, 1973. 
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15. Копылов Д. И., Прибыльский Ю. П. Тобольск. – Свердловск, 1969; 
1974. 
16. Копылова С. В. Каменное строительство в Сибири. – Новосибирск, 
1979. 
17. Кочедамов В. И. Первые русские города в Сибири. – М., 1978. 
18. Миненко Н. А. Русская крестьянская семья в Западной Сибири. – 
Новосибирск, 1979. 
19. Никитин Н. И. Освоение Сибири в XVII в. – М., 1990. 
20. Очерки истории Тюменской области. – Тюмень, 1994. 
21. Очерки русской литературы Сибири. Т. 1. – Новосибирск, 1982. 
22. Ретунский В. Ф. Государственные преступники: страницы 
политической ссылки в Зауралье. – Сургут, 1992. 
23. Ромодановский Е. К. Русская литература в Сибири первой 
половины XVII. – Новосибирск, 1973. 
24. Славолюбова Л. Д. Размышления о Тобольске. – Свердловск, 1972. 
25. Скрынников Р.Г. Сибирская экспедиция Ермака. – Новосибирск, 
1986. 
26. Тобольский биографический словарь. – Екатеринбург, 2004.  
27. Тобольский хронограф. Вып. 1. – Омск, 1993; Вып. 2. – М., 1994; 
Вып. 3. – Екатеринбург, 1998; Вып. 4. – Екатеринбург, 2004. 
28. Щеглов И. В. Хронологический перечень важнейших данных из 
истории Сибири. – Сургут, 1993. 
 
Дополнительная литература. 
1. Абрамов Н.А. Город Тюмень (из истории Тобольской епархии). – 
Тюмень, 1998. 
2. Буцинский П. Н. Открытие Тобольской епархии и первый 
тобольский архиепископ Киприан. – Харьков, 1891. 
3. Буцинский П. Н. Сибирские архиепископы: Макарий, Нектарий, 
Герасим. – Харьков, 1891. 
4. Громыко М.М. Буганов А.В. О воззрениях русского народа. – М.,, 
2000. 
5. Громыко М.М. Мир русской деревни. – М., 1991. 
6. Зайцева Л.Ю., Савицкая О.Н. История Курганской области (церковь 
Южного Зауралья в досоветский период). Т. 4. – Курган, 1998. 
7. Зольникова Н.Д. Сибирская приходская община в XVIII в.– 
Новосибирск, 1990. 
8. Карташев А.В. Очерки по истории русской церкви. Т. 1–2. – М., 
1992. 
9. Копылов А.Н. Очерки по истории культуры Сибири XVII – начало 
XIX вв. – Новосибирск. 1974. 
10. Мавлютова Г.Ш. Миссионерская деятельность русской православной 
церкви Северо-Западной Сибири. – Тюмень, 2001. 
11. Макарий (Булгаков). История русской церкви. Т. 1–8. – М., 1994. 
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12. Милюков П.Н. Очерки по истории русской культуры. Т. 1–3. – М., 
1994. 
13. Миненко Н.А. Русская крестьянская семья в Западной Сибири.–
Новосибирск, 1979. 
14. Наумова О.Е. Иркутская епархия XVIII – первая половина XIX вв. – 
Иркутск, 1996. 
15. Никольский Н.М. История русской церкви. – М., 1988. 
16. Полный церковно-славянский словарь. Т. 1–2. – М., 1998. 
17. Поселянин Е. Русская церковь и русские подвижники XVIII в. СПб., 
1905. 
18. Религия и церковь в Сибири. Сборник научных статей и 
документальных материалов. Выпуск 1–14. – Тюмень. 
19. Софронов В.Ю., Сладкова Л.Н. Откуда земля сибирская пошла.– 
Екатеринбург, 2001. 
20. Софронов В.Ю. Светочи земли Сибирской. – Екатеринбург, 1998. 
21. Сулоцкий А.И. Сочинения в трех томах. – Тюмень, 2001. 
22. Тальберг Н. История русской церкви. Т.1–2. – Псков. Свято-
Успенский Псковско-Печерский монастырь, 1959. 
23. Толстой М.В. История русской церкви. – СПб., Спасо-
Преображенский Валаамский монастырь, 1991. 
24. Христианство. Словарь. – М., 1994. 
25. Чернышов А.В. Тобольская духовная семинария – кузница 
священно-церковно-служительских кадров Сибири (1743-1993) 
(Аннотированный указатель литературы). – Тюмень, 1993 
 
Средства обеспечения освоения дисциплины. 
1. Видеофильмы: «Знамение на Иртыше», «Вера в Преображение», «И 
я в Сибири жил» (о историке П.А. Словцове), «Письмо к Гумилеву», 
«Стеклянный бремени разлом» (о стекольной фабрике купцов 
Корнильевых) 
2. CD–RОМ. 
 
VI. Ресурсное обеспечение 
 
Компьютерные классы. 
